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KEANEKARAGAMAN MAKROFAUNA TANAH PADA LAHAN PASCA 
PENAMBANGAN BATUBARA DI DESA TUMPUAK TANGAH 
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO 
 
Amalia Rahma Br Manurung (11582204029) 
Di bawah bimbingan Oksana dan Syukria Ikhsan Zam 
INTISARI 
 
 Kegiatan penambangan sistem terbuka dapat menimbulkan gangguan terhadap 
flora dan fauna, sehingga dapat menurunkan kesuburan tanah. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendapatkan data keanekaragaman makrofauna tanah pada lahan 
pasca penambangan batubara didesa tumpuak tangah kecamatan talawi kota 
sawahlunto.. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada 
Bulan Mei sampai Juni 2020 menggunakan metode deskriptif komparatif dengan 
teknik random purposive sampling. Sampel tanah diambil pada 2 lokasi berbeda yaitu 
lokasi pasca penambangan batubara dan hutan. Parameter yang dianalisis meliputi 
data keanekaragaman makrofauna, penentuan kelas tekstur tanah, kondisi  vegetasi, 
pH dan kadar bahan organik tanah. Hasil penelitian ini menujukan bahwa 
keanekaragaman makrofauna di lokasi pasca penambangan batubara lebih rendah 
dibandingkan dengan hutan sekitar lokasi penambangan batubara. Hal tersebut 
terlihat dari indeks keanekaragaman makrofauna. 
 












DIVERSITY OF LAND MACROFAUNAs IN COAL POST MINING IN THE 
TUMPUAK TANGAH VILLAGE, TALAWI  
SAWAHLUNTO CITY 
 
Amalia Rahma Br Manurung (11582204029) 
Under the guidance of Oksana and Syukria Ikhsan Zam 
ABSTRACT 
 Open system mining activities can cause disruption to flora and fauna, so as 
to reduce soil fertility. The purpose of this study was to obtain data on the diversity of 
soil macrofauna in post-mining coal land in the overlapping village of Talawi sub-
district of Sawahlunto City. Soil samples were taken at 2 different locations, namely 
post-coal mining and forest locations. Parameters analyzed included data on 
macrofauna diversity, determination of soil texture class, vegetation conditions, pH 
and soil organic matter content. The results of this study show that the diversity of 
macrofauna in post-mining locations is lower than the forests around coal mining 
locations. This can be seen from the macrofauna diversity. 
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1.1. Latar Belakang 
 Tanah merupakan media tempat tumbuhnya tanaman. Tanah juga merupakan 
habitat bagi berbagai organisme yang hidup didalamnya. Antara tanaman dengan 
organisme dalam tanah terjadi suatu hubungan saling ketergantungan yang sangat 
erat. Oleh karena itu, populasi organisme tanah ditentukan oleh kualitas vegetasi 
diatasnya. Sebaliknya, aktivitas organisme dalam tanah juga akan mempengaruhi 
pertumbuhan tanaman yang pada akhirnya akan menentukan produktivitas lahan 
tempat mereka hidup (Denola, 2017).  
 Keberadaan makrofauna dalam tanah sangat tergantung pada ketersediaan 
energi dan sumber makanan untuk melangsungkan hidupnya, seperti bahan organik 
dan biomassa hidup yang seluruhnya berkaitan dengan aliran siklus karbon dalam 
tanah. Dengan ketersediaan energi dan hara bagi makrofauna tanah tersebut, maka 
perkembangan dan aktivitas makrofauna tanah akan berlangsung baik dan secara 
timbal baliknya akan memberikan dampak positif bagi kesuburan tanah. Dalam 
sistem tanah, interaksi fauna tanah tampaknya sulit dihindarkan, karena biota tanah 
banyak terlibat dalam suatu jaring-jaring makanan dalam tanah. Meskipun sebagai 
penghasil senyawa-senyawa organik tanah dalam ekosistem tanah, namun tidak 
berarti berfungsi sebagai subsistem produsen (Arief 2001). 
 Umumnya kelimpahan makrofauna disebabkan oleh beberapa faktor, di 
antaranya tanaman penutup, kondisi tanah, dan bahan organik di dalam tanah (Putra, 
2012). Keberadaan fauna dapat dijadikan parameter dari kualitas tanah, fauna tanah 
yang digunakan sebagai bioindikator kesuburan tanah tentunya memiliki jumlah yang 
relatif melimpah (Ibrahim, 2014).   
 Makrofauna  tanah  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  pada suatu 
habitat  untuk  menentukan  produktivitas  lahan  tempat  mereka  hidup.  Salah  satu 
peran  makrofauna  tanah  adalah  menjaga  kesuburan  tanah  melalui  perombakan 
bahan  organik,  distribusi  hara,  peningkatan  aerasi  tanah  dan  sebagainya. Dalam  
menjalankan  aktivitas  hidupnya,  makrofauna tanah  memerlukan  persyaratan  
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tertentu.  Kondisi  lingkungan  merupakan  faktor utama yang menentukan 
kelangsungan hidupnya, yaitu: iklim (curah hujan, suhu), 
 (kemasaman,  kelembaban,  suhu  tanah,  hara),  dan  vegetasi  (hutan,  padang 
rumput) serta cahaya matahari (Sugiyarto et al., 2007). 
 Patang (2010) menyatakan bahwa dari kekayaan jenis flora dan fauna yang 
ada  di  hutan  Indonesia,  jenis  hewanlah  yang  mempunyai  jumlah  lebih  besar 
dibandingkan  dengan  tumbuh-tumbuhan.  Diperkirakan  sebanyak  220.000  jenis 
hewan  yang  menghuni  kawasan  hutan  Indonesia,  dan  salah  satunya  adalah  dari 
jenis  hewan  tanah  yang  mempunyai  peranan  tidak  kalah  pentingnya  dengan 
kelompok  fauna  lainnya.  Hewan  tanah  mempunyai  berbagai  fungsi  dalam 
ekosistem,  misalnya  pemangsa,  pemakan  bagian  tumbuhan  hidup,  pemakan 
serasah, pemakan bangkai dan parasit. 
 Kota Sawahlunto adalah salah satu kota yang memiliki sektor tambang 
batubara di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini sempat mati, setelah 
penambangan batubara dihentikan,  penambangan batubara dilakukan sejak tahun 
1891 sampai 2002 oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk-Unit 
Produksi Ombilin (UPO). Luas wilayah kuasa pertambangan (KP) PT.BA sebesar ± 
15.451,02 ha. Penambangan batubara dilakukan dengan dua sistem, yaitu tambang 
terbuka (TamKa) dan tambang dalam (TamDa) (Mindasari, 2007). Pertambangan ini 
setelah dihentikan oleh PT BA kemudian diambil alah oleh masyarakat sekitar dan 
dioperasikan kembali sebagai penambangan batubara. Masyarakat umumnya dalam 
melakukan penambangan menggunaka alat produksi  gali muat (excavator) dan alat 
angkut (dump truck). 
 Kegiatan penambangan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi 
lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan 
pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja, sedangkan dampak negatif 
dari kegiatan penambangan dapat dikelompokan dalam bentuk kerusakan permukaan 
bumi, ampas buangan, keributan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi, dan 
kerusakan karena transportasi alat berat (Mindasari, 2007). 
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 Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan belum ada penelitian yang 
menginformasikan tentang keanekaragaman makrofauna pada lahan pasca 
penambangan batubara di Desa Tumpuak Tengah Kecamatan Talawi Kota 
Sawahlunto, oleh karena itu dilakukan penelitian di Desa Tumpuak Tangah 
Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk menganalisis keanekaragaman 
makrofauna tanahnya.  
 
1.2. Tujuan penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data keanekaragaman makrofauna 
tanah pada lahan pasca penambangan batubara di Desa Tumpuak Tangah Kecamatan 
Talawi Kota Sawahlunto. 
 
1.3.  Manfaat 
 Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai  makrofauna 
tanah pada lahan pasca penambangan batubara di Desa Tumpuak Tangah Kecamatan 
Talawi Kota Sawahlunto dan sebagai pedoman dalam melakukan pengolahan lahan 












II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Makrofauna Tanah 
 Makrofauna tanah merupakan kelompok hewan-hewan besar penghuni tanah 
yang merupakan bagian dari keanekaragaman tanah yang berperan penting dalam 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Dalam dekomposisi bahan organik, 
makrofauna tanah lebih banyak berperan dalam proses fragmentasi serta memberikan 
fasilitas lingkungan yang baik bagi proses dekomposisi lebih lanjut yang dilakukan 
oleh kelompok mikrofauna tanah serta berbagai jenis bakteri dan fungi. Peran 
makrofauna lainnya adalah dalam perombakan materi tumbuhan dan hewan mati, 
pengangkutan materi organik dari permukaan ke tanah, perbaikan struktur tanah dan 
proses pembentukan tanah (Irwan, 1992). 
 Makrofauna tanah merupakan indikator yang paling sensitif terhadap 
perubahan dalam penggunaan lahan, sehingga dapat digunakan untuk menduga 
kualitas lahan. Dalam menjalankan aktivitas hidupnya, makrofauna tanah 
memerlukan persyaratan tertentu. Kondisi lingkungan merupakan faktor utama yang 
menentukan kelangsungan hidupnya, yaitu : iklim, tanah, kelembapan, dan vegetasi 
serta cahaya matahari (Sugyarto dkk. 2007). 
 Sebagai sub-sistem dekomposisi, makrofauna tanah sebagai organisme 
perombak awal bahan makanan, serasah, dan bahan organik lainnya (seperti kayu dan  
akar), mengkonsumsi bahan-bahan tersebut dengan cara melumatkan dan mengunyah  
bahan-bahan  tersebut. Mesofauna akan melumat  bahan  dan mencampurkan  dengan  
sisa-sisa bahan organik lainnya, sehingga menjadi fragmen berukuran kecil yang  siap 
untuk didekomposisi oleh mikroba tanah (Handayanto 1996). 
2.2. Keanekaragaman Makrofauna Tanah 
 Keanekaragaman  adalah  ciri  suatu  area  yang  menyangkut keragaman  di  
dalam  dan  di  antara  organisme  hidup,  kumpulan  organisme, komunitas  biotik  
dan  proses  biotik  yang  masih  bersifat  alamiah  maupun yang sudah diubah oleh 
manusia (Leksono, 2011). Hewan  tanah  (fauna  tanah)  adalah  hewan  yang  hidup  
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di  tanah,  baik  yang hidup di permukaan tanah maupun yang dalam tanah (Suin, 
1997). 
Keanekaragaman makrofauna diantaranya dipengaruhi oleh :  
1. Suhu  
   Pengaruh suhu adalah mempercepat kehilangan lalu lintas air yang dapat 
menyebabkan organisme mati. Flukuasi suhu 10 - 20ºC tidak sama pengaruhnya 
terhadap hewan bila dibandingkan dengan lingkungan bersuhu konstan 15ºC. 
Kramadibrata, (1995). Besarnya radiasi yang terintersepsi sebelum sampai pada 
permukaan tanah, tergantung pada vegetasi yang ada di permukaannya. Ummi, 
(2007). 
2. Reaksi tanah 
 Handayanto & Hairiah (2009) menjelaskan bahwa sebagian besar fauna  tanah  
menyukai pH berkisar 6 -7 karena ketersediaan unsur hara yang cukup kondisi ph 
tanah yang terlalu masam dan basa mengganggu kehidupan fauna tanah,  tetapi  Suin  
(2012) menjelaskan bahwa terdapat fauna tanah yang dapat hidup di kondisi pH asam 
dan dapat dijumpai pula pada kondisi pH basa. 
Tabel. 2.1. Kriteria Nilai Kandungan pH Tanah 
No Nilai pH H2O Kategori* 
1 <4,5 Sangat masam 
2 4,5-5,5 Masam  
3 5,5-6,5 Agak masam 
4 6,6-7,5 Netral  
5 7,6-8,5 Agak alkalis 
6 >8,5 Alkalis  
Sumber : *Balai Penelitian Tanah (2005). 
Sejalan dengan itu, Dowarah dkk (2009) menyebutkan bahwa penambangan 
menghasilkan keasaman tinggi pada alam, karena adanya kandungan pyretic sulphur 
yang sangat besar. Untuk mengatasi kemasaman tanah ini, salah satu cara 
mengatasinya ialah dengan menggunakan reduktan yang mampu mereduksi sulfida. 
Bahan yang mengendapkan sulfida di antaranya Ca dan Na yang nantinya akan 
membentuk garam yang netral. Penggunaan campuran kapur pada pupuk kandang 
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dan kompos yang ditambahkan pada lubang tanam jika ingin melakukan penanaman 
dilahan pasca tambang sehingga pH pada lokasi pasca panambangan dan hutan sama 
dengan lokasi pemukiman. Kriteria nilai kandungan pH tanah pada Tabel 2.1. 
3. Bahan organik 
   Bahan organik tanah merupakan bahan didalam atau permukaan tanah yang 
berasal dari sisa tumbuhan, hewan dan manusia baik yang telah mengalami proses 
dekomposisi, secara substansi bahan organik tersusun dari bahan humus dan non 
humus Bohn et,al (1979). Menurut Suin (2012) bahan organik tanah sangat  
menentukan kepadatan populasi organisme tanah salah satunya  adalah  fauna  tanah  
diamana semakin tinggi kandungan organik tanah maka akan semakin  
beranekaragaman fauna  tanah  yang  terdapat  pada  suatu ekosistem. Komposisi  dan 
jenis serasa daun menentukan jenis  fauna  tanah  yang terdapat di daerah tersebut dan 
banyaknya tersedia  serasah  menentukan  kepadatan fauna  tanah. 
 
2.3. Vegetasi 
 Vegetasi adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh 
bersama-sama pada satu tempat di mana antara individu-individu penyusunnya 
terdapat interaksi yang erat, baik di antara tumbuh-tumbuhan maupun dengan hewan-
hewan yang hidup dalam vegetasi dan lingkungan tersebut. Vegetasi tidak hanya 
kumpulan dari individu-individu tumbuhan melainkan membentuk suatu kesatuan di 
mana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai 
suatu komunitas tumbuh-tumbuhan (Soerianegara dan Indrawan, 1978). 
 Struktur dan kondisi vegetasi tumbuhan dipengaruhi oleh komponen 
ekosistem lainnya yang saling berinteraksi, sehingga vegetasi yang tumbuh secara 
alami merupakan hasil interaksi berbagai faktor lingkungan. Perbedaan struktur dan 
komposisi pada setiap strata tumbuhan bawah berkaitan erat dengan kondisi habitat. 
Faktor lingkungan yang akan mempengaruhi keberadaan pertumbuhan adalah 
ketinggian tempat di atas permukaan laut. Ketinggian tempat akan mempengaruhi 
kekayaan jenis, struktur dan komposisi vegetasi tumbuhan bawah, keadaan tanah, 
suhu, intensitas cahaya dan air. (Wijayanti, 2011) 
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2.4. Tekstrur Tanah 
 Tekstur suatu tanah merupakan sifat yang hampir tidak berubah berlainan, 
dengan struktur dan konsistensi. Namun kadang-kadang didapati perubahan dalam 
lapisan itu sendiri karena dipindahkannya lapisan permukaan atau perkembangan 
lapisan permukaan yang baru. Karena sifatnya yang relatif tetap untuk jangka waktu 
tertentu maka tekstur tanah sudah lama menjadi dasar klasifikasi tanah serta struktur 
yang turut menentkan tata air dalam tanah yang berupa kecepatan fitrasi, penetrasi 
dan kemampuan pengikatan air oleh tanah (Darmawijaya,1990). 
 
Gambar 2.1. Fraksi Segitiga Tekstur Tanah 
 Menurut  Handayani  (2003),  sifat  fisik  tanah yang  perlu  diperhatikan  
adalah  terjadinya masalah  degradasi  struktur  tanah  akibat fungsi  pengelolaan, 
selain  itu  pada  lahan budi daya yang tidak tererosi, bahan organik hilang secara 
cepat. Perubahan penggunaan lahan selain menambah proporsi luas lahan terbangun, 
juga mengubah tutupan lahan atau vegetasi pada lahan terbuka. Perubahan tutupan 
lahan ini mengakibatkan perubahan sifat biofisik tanah, karena setiap jenis vegetasi 
memiliki sistem perakaran yang berbeda.  
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 Perubahan sifat biofisik dapat mengganggu karakteristik hidrologi lahan. 
Perubahan sifat biofisik akibat alih fungsi lahan terbuka bervegetasi menjadi lahan 
terbangun dapat meminimalkan kapasitas resapan air ke dalam tanah (Anonim, 2001). 
Perubahan penggunaan lahan dapat mengancam keberadaan air tanah. Hal ini 
disebabkan perubahan penggunaanlahan menurunkan umpan air tanah (Suripin, 
2002). 
 Berdasarkan  dari  hasil  penelitian Kurnia,  dkk (2006),  menyatakan  bahwa 
beberapa  kasus  di  lapangan  menunjukan bahwa  karakteristik  tanah  dapat  
berubah dalam  rentang  waktu  yang  sempit.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dalam  
satuan  lahan yang  sama  dapat  dijumpai  keragaman karakteristik  tanah  yang  
berbeda-beda, bahkan seringkali dijumpai bahwa di dalam satuan  peta  lahan  yang  
dihasilkan  masih memiliki  keragaman  karakteristik  tanah yang tinggi. 
2.5. Aktivitas Penambangan Batubara di PT. Bukit Asam Tbk Unit 
 Pertambangan Ombilin Kota Sawahlunto 
 Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang 
menghasilkan bahan tambang batubara. Kota ini mulai memproduksi batubara sejak 
tahun 1891 yang diolah oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Seiring dengan itu, Kota 
Sawahlunto mulai menjadi kawasan pekerja tambang dan terus berkembang menjadi 
kota kecil dengan penduduk yang mayoritas bekerja sebagai pegawai negeri sipil 
(PNS), pegawai swasta dan buruh tambang (Asta, 2015). Jumlah peduduk Kota 
Sawahlunto pada tahun  2015, berjumlah 29.871 jiwa (BPS Kota Sawahlunto, 2015). 
Pada tahun 1916 pengolahan bahan tambang batubara di kota ini diambil alih oleh 
PT. Bukit Asam Unit Perseroan Ombilin Sejak tahun 1940 sampai dengan akhir 
tahun 1970 produksi batubara merosot dengan produksi yang hanya puluhan ribu ton 
per tahun. Kemerosotan jumlah produksi batubara ini terus berlanjut sehingga 
mengakibatkan penutupan oleh PT. Bukit Asam Unit Perseroan Ombilin pada tahun 
2002. Dengan penutupan ini tumbuh pertambangan liar oleh masyarakat yang tidak 




PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, Unit Pertambangan 
Ombilin merupakan salah satu perusahaan yang berstatus badan usaha milik negara 
(BUMN). Luas wilayah kuasa pertambangan (KP) eksploitasi yang dimiliki PT. Bukit 
Asam sebesar 15.451,02 Ha. Wilayah tersebut meliputi daerah Tanah Hitam, Kandi, 
Sapan Dalam dan Kumanis yang ditambang secara terbuka dengan metode truck and 
shovel serta metode backfilling. Sistem penambangan untuk tambang terbuka PT. BA 
menggunakan sistem strip mine, dengan siklus pekerjaan berupa pembongkaran dan 
penggalian tanah penutup, pemuatan dan pengangkutan tanah penutup, penggalian 
batubara. Pekerjaan tersebut menggunakan alat-alat berat seperti bulldozer dan whell 



















III. MATERI DAN METODE 
3.1. Tempat dan Waktu 
Penelitian ini telah dilaksanakan di kawasan  pasca tambang batubara PT. 
Bukit Asam (PT. BA) (Persero) Tbk-Unit Pertambangan Ombilin (UPO) Kota 
Sawahlunto, analisis telah dilaksanakan di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian 
Universitas Riau, Pekanbaru. Waktu pelaksanaan yaitu pada bulan Mei sampai Juni 
2019. 
3.2. Bahan dan Alat   
Bahan yang digunakan yaitu sampel tanah, akuades, alkohol 70. Alat yang 
digunakan antara lain: labu erlenmeyer, cawan porselin, oven, gelas piala, kotak 
pendingin, nampan plastik dan mangkok plastik, kantung plastik, kertas label, pinset, 
cangkul, saringan, tali  rafia, gelas ukur,  sarung  tangan, GPS,  kamera  digital,  
Mikroskop, pH meter, ring sampel, meteran, oven, parang, sekop dan ayakan tanah. 
3.3. Metode Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif komparatif yaitu 
membandingkan jumlah makrofauna tanah pada lahan pasca penambangan dengan 
lahan hutan di sekitar. Pengambilan data meliputi data primer berupa: jumlah 
keanekaragaman makrofauna, jumlah keragaman flora dan indeks keanekragaman 
makrofauna. Dan data skunder berupa: tekstur tanah, pH tanah dan kadar bahan 
organik tanah. Penentuan titik sampel dilakukan dengan metode random sampling 
yaitu penentuan titik sampel yang dilakukan secara acak tapi telah melakukan 
pertimbangan dan sudah memikirkan ciri-ciri dan kriteria sampel yang akan di ambil. 
3.4. Pelaksaan Penelitian 
3.4.1. Survei Lokasi 
Kegiatan survei lokasi penelitian ini dimulai dengan menentukan lokasi dan 
titik yang akan dijadikan sebagai lokasi pengambilan sampel tanah. Setelah 
ditemukan titik yang di inginkan kemudian dilakukan pengambilan sampel tanah 
yang akan di analisis. 
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3.4.2.   Pengambilan Sampel Tanah dan Makrofauna  
 Tanah diambil dengan metode random purposive di kawasan pasca tambang 
batubara pada kedalaman 0 - 20 cm, kemudian tanah dimasukkan kedalam nampan 
plastik, kemudian di analisis di laboratorium. Sampel tanah yang diambil setiap sub 
sampel yaitu 1 kg, kemudian dikompositkan menjadi 1 sampel, dengan 15 titik untuk 
tanah pasca penambangan batubara dan 15 titik untuk tanah kawasan hutan disekitar 
pasca penambangan batubara.  
Pengambilan sampel untuk makrofauna dilakukan pada 2 lokasi, yaitu pasca 
penambangan batubara dan hutan sekitar kawasan penambangan. Sampel 
dikumpulkan dengan membuat  15  plot  contoh  seluas  1  x  1m  yang  ditempatkan  
secara  acak  pada  setiap  lokasi.  Mengeruk secara  cepat  seluruh  tanah  pada  
kedalaman  0 - 20  cm dan  menempatkannya  pada  nampan plastik. Husamah dkk, 
(2017). 
 
3.5. Parameter  
3.5.1. Jenis Makrofauna 
 Tanah yang sudah diambil ditempatkan dalam bak plastik, kemudian bak 
plastik digoyang-goyangkan sampai makrofauna tanah terlihat. Makrofauna yang 
terlihat lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kantung plastik transparan untuk 
diidentifikasi jenisnya di laboratorium. Penentuan jenis makrofauna merujuk pada 
Husamah dkk, (2017). 
3.5.2. Penentuan Kelas Tekstur Tanah 
 Kelas tekstur tanah menggunakan metode pipet. Metode ini dilakukan dengan 
cara menimbang 20 g tanah (butiran < 2 mm) dengan timbangan analitik, kemudian 
masukkan ke dalam gelas piala bervolume 2 l. Tanah yang telah ditimbang 
ditambahkan 100 ml H2O210%, selanjutnya tanah disimpan di atas bak berisi air 
untuk mencegah terjadinya reaksi yang hebat. Tanah dikocok dengan hati-hati, dan 
dibiarkan selama satu malam. Tanah yang telah didiamkan selanjutnya dipanaskan di 
atas pemanas sambil ditambahkan H2O2 30% ± 15 ml sedikit demi sedikit hingga 
tidak ada buih yang terbentuk, setelah ditambahkan 0,5 ml HCl 6 N untuk tiap 1% 
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CaCO3) dan 100 ml HCl 0,2 N untuk melarutkan CaCO3. Air ditambahkan sampai 
kira-kira separuh gelas piala, kemudian dididihkan selama kurang lebih 20 menit. 
Dilakukan penambahan  air sampai tiga per empat dari gelas piala, lalu diaduk. Dan 
dibiarkan selama satu malam. Setelah semua butiran tanah mengendap, air 
dikeluarkan dari gelas piala dengan hati-hati sampai air tersisa sekitar 3 cm di atas 
permukaan endapan tanah. Prosedur No.4 dan 5 diulangi sebnayak 4 kali. Fraksi pasir 
dari debu dan liat dengan menggunakan ayakan 50 µ. Fraksi debu dan liat ditampung 
dalam gelas ukur bervolume 1 l. Fraksi pasir dipisahkan dari ayakan tersebut ke 
dalam cawan porselin, kemudian dikeringkan di atas pemanas. Setelah kering lalu 
ditimbang. 
  Apabila fraksi pasir hendak dipisah-pisahkan lagi menurut ukuranukuran 
diameter fraksi 2 mm -500 µ, 500 µ- 200 µ, 200 µ- 100 µdan 100 µ- 50 µmaka harus 
dilakukan pengayakan lagi dengan ayakan 500 µ, 200 µdan 100 µ. Pengayakan 
dilakukan dengan alat listrik.  Ke dalam gelas ukuran 1.000 ml yang berisi fraksi 
debu dan liat masukkan 50 ml Na-hexametafosfat sebagai peptisator. Air 
ditambahkan air sampai tanda tera. Kemudian gelas ini ditutup dengan sumbat karet, 
lalu dikocok dengan jalan menjungkir balikkan gelas tersebut. Gelas tersebut segea 
didirikan dalam bak air (suhu 25ºC), kemudian buka sumbatnya dibuka. Langkah 
selanjutnya dilakukan pemipetan dari gelas ukur tersebut menurut waktu dan 
kedalaman. Setiap hasil pemipetan dituangkan ke dalam cawan porselin untuk 
dikeringkan pada suhu 105ºC sampai beratnya tetap, lalu ditimbang (Gee and 
Bauder,1986). 
Angka kandungan air, bahan organic dan CaCO3 diperlukan untuk 
pemeriksaan apakah penetapan ini berada dalam atas yang masih dapat dibenarkan 
atau tidak. Angka penetapan dapat diterima apabila (T) berkisar antara 95 g dan 105 
g. apabila (T) lebih kecil dari 95 atau lebih besar dari 105 g, maka penetapan harus 






3.5.3. Pengamatan Kondisi Vegetasi 
Pengamatan kondisi vegetasi dilakukan dengan cara membuat petak 
pengamatan sebanyak 15 plot dengan ukuran 1 x 1m, kemudian diamati berapa 
jumlah jenis tanaman, pada setiap plot pengamatan. Kriteria tanaman yang diamati 
adalah dengan diameter 2 – 10cm untuk semua jenis tanaman (Kartawinata, dkk,. 
1976). 
3.5.4. Pengukuran pH Tanah 
Pengukuran pH Metode yang digunakan untuk mengukur pH tanah adalah 
metode pH meter. Tanah sebanyak 10 g dimasukkan ke dalam botol kocok, sebanyak 
3 botol, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 25 ml. Botol yang berisi tanah dan 
aquades tersebut dikocok menggunakan shaker selama 10 menit, kemudian diukur 
pH mengggunakan pH meter. Balai Penelitian Tanah, (2005). 
3.5.5. Kandungan Bahan Organik Tanah 
  Kandungan bahan organik menggunakan metode Walkey and Black, (1934) 
dengan cara Timbang 0,5 g sampel tanah dimasukkan ke dalam Labu Erlenmeyer 500 
ml, Pipet 10 ml larutan K₂Cr₂O₇ 1 N dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer tersebut 
dengan menggunakan pipet. Ditambahkan 10 ml H2SO4 pekat dengan menggunakan 
gelas ukur, digoyangkan perlahan-lahan dan hati-hati jangan sampai sampel tanah 
melekat di dinding gelas (jika larutan berwarna hijau maka tambahkan lagi kromat). 
Diendapkan semalamanan, lalu ditepatkan dengan aquades, sehingga volume menjadi 
100 ml. Pipet 5 ml larutan di atas masukan ke gelas aqua dan ditambahkan  3 tetes 
indikator DP dan 5 tetes asam fosfat, selanjutnya dititrasi dengan FeSO4 hingga 
warna berubah menjadi hijau, kemudian hasil dari titrasi tersebut dicatat untuk 
penetapan blanko, dilakukan langkah yang sama dari proses ekstraksi, tetapi tanpa 
menggunakan sampel tanah. Handayanto, (2009). 
3.5.6. Indeks Keanekaragaman 
 Keanekaragaman makrofauna tanah dianalisis menggunakan rumus yang 
ditetapkan oleh Shannom Wiener, (1949) sebagai berikut : 
H’ = -∑ (  ln  ) 
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Keterangan:      
H’  =  Indeks  Keanekaragaman Jenis,  
Ni   = INP ke-i/ Jumlah Individu ke-i 
N    = Total INP/ Jumlah total Individu 
 Nilai H’ berkisar antara 1,5 – 3,5. Nilai H’ <  1,5, menunjukkan 
keanekaragaman yang rendah, 1,5  < H’ < 3,5 menunjukkan keanekaragaman sedang, 
dan H’ > 3,5 menunjukkan keanekaragaman yang tinggi Magurran, (1988). 
Pengolahan data yang didapat di lapangan akan dihitung dengan menggunakan 
program Microsoft Excel. 
3.6. Analisis Data 
















V.  PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
 Keanekaragaman makrofauna di lokasi pasca penambangan batubara lebih 
rendah dibandingkan dengan hutan sekitar lokasi penambangan batubara. Hal tersebut 
terlihat dari indeks keanekaragaman makrofauna menujukkan nilai pada lokasi 
tambang sebesar 0 dan tergolong dalam kriteria rendah sedangkan pada lokasi hutan 
indeks keanekaragaman nya adalah 1,60 dan dikategorikan sedang. 
 
5.2. Saran 
 Mengingat  pentingnya  peranan  fauna  tanah  pada  kesuburan  tanah,  maka 
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Lampiran 2. Analisis Makrofauna 
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Lampiran 5. Denah Pengambilan Sampel 



















 Keterangan         =   Jarak antar lokasi adalah 500 m 
                             =   5 titik pengambilan sampel disetiap lokasi 
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